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Хлебосдача по району
Ііа 24  е августа  на склады Заготзерно поступило в счет 
плана зернопоставок 6 7 ,4 9  центнеров зерновых культур.
С е л ь хозксм $ и н а т Х ро м пи ка  сдал  16  цн. ржи.
Би> им баевсиий  Р айлесхим  і,2  цн. ржи. 
К о л хо з  нм . Б лю хера  (пред. Южаков) — 11,55 цн.
овса.
К олхоз Ь'М. К а л и н и н а  (пред. М ихалев) — 1 1 ,5 3  ц н . 
овса и 8 ,3 4  цн. рж и. Всего 1 9 ,8 7  центнеров.
К олхоз им . .П р а в д а ’ (пре^. Ковыяян) — 15,57 цн.
ржи.
К о лхо з „Н о ва я  д е р е в н я 1 (пред. К укаркин) 3 ,3  цн.
пшеницы.
В  к о л х о з е  н м .  В о р о ш и л о в а  
о а б о т а  п у щ е н а  к а  о а т о т е к
Б колхозе им. Ворошилова. 
(Витимского сельсовета) 15 хо­
зяйств—40 трудоспособных чле­
нов колхоза. В нынешнем году 
колхоз должен собрать урожая: 
ржи 20 га, пшеницы 3 га, овса 
71 га. Прн хорошей организации 
труда, высокой трудовой дисцип­
лине, уборка и сдача хлеба госу­
дарству могут быть выполнены в 
срок.
Но сегодняшний с т и л ь  
работы колхоза ни в коей мере 
не похож Еа большевистскую 
борьбу за уборку и хлебосдачу. 
Работа лущена на самотек. Нор­
мы выработки до колхозников 
не доведены и она не знают за 
что работают. Организация тру 
да поставлена безобразно. Борьба 
с бракоделами не ведется. Тру 
довая дисциплина среди колхоз­
ников отсутствуй Социалистиче­
ское соревнование и ударничестно 
среди колхозников не развернуто, 
йредседатель колхоза—кандидат 
партии тов. Кукаркин—ни в ка­
кой степени не интересуется со 
циалистическими формами труда 
в колхозе.
Неповоротливость, работа враз­
валку,—вот что можно встре­
тить на полях колхоза нм. Во­
рошилова. Единоличники к рабо­
те колхоза почти не привлека­
ются, за исключением 2 -3 че 
ловек, тогда как можно на каж 
дый день организовать и вывести 
на работу 15 — 20 единоличниц.
23-го и 24-го августа на 
уборке работало 4 колхозницы и 
одна единоличница. Колхозницы 
выходят ва работу в 8 — 9 ча­
сов утра и кончают в 7—8 ча­
сов вечера. 24-го числа 5 кол­
хозниц вышли около 10 часов 
утра я кончили работу в 6 ча­
сов вечера. Дневная норма—жать 
машиной 3 га. вручную 0,15
га—колхозниками пе выполня­
ется.
Колхозники приступили к 
уборке урожая с 20 го августа 
и по 24-е уГраля только около
3 гектар ржи и 3 га пшеницы. 
Пшеница до сих пор лежит не 
собранной. Овса убрано 0,50 
га. Такой „разворот* в убороч 
ной, такие черепашьи темны ни 
в какой степени ге * могут обе 
спечить своевременную уборку 
урожая. Такая работа по уборке 
и зернопоставкам обречена Еа 
затяжку и значительные потери 
зерна.
Всего надо убрать 94 га вме­
сте с яровыми культурами, не 
считая картофель и другие ово­
щи. Сколько пройдет времени 
для того, чтобы 5 человек могли 
обеспечить уборку всего урожая 
и притом высокого качества?
1J нтересно проиллюстрировать 
несколько фактов, как правление 
колхоза борется за зажиточную 
жизнь колхозников. Г I го янва­
ря из 40 трудоспособных членов 
колхоза тов. Баталов имеет 193 
трудодня, Мадяров Хайд 166, 
Катаев Иван Александрович 154 
дня, остальные от 10 до 15 
трудодней. Самая низкая цифра—
2 трудодня у Махнутина Василия 
Лазаревича
Председатель колхоза тов. 
Ііукаркип должен перестроить 
свою работу так. чтоб обеспечить 
участие всех колхозников ва 
работе ио уборке урожая и прив­
лечь максимальное* количество еди 
ноличников. Надо уплотнить рабо­
чий день колхозников и колхоз­
ниц, довести нормы выработки 
до каткого колхозника, развить 
действительное соцсоревнование 
между колхозниками, усилить 
борьбу за качество уборки.
Сергеев.
Однодневный селькоровский рейд
Наркомземом СССР и 
редакцией «Крестьянской 
газеты " 28 августа об'яв- 
лен всесоюзный одноднев­
ный селькоровский рейд.
Задача ре й д а - проверить 
работу земельных органов 
и колхозов по проведению 
в жизнь примерного устава 
сельхозартели.
В практике применения 
устава сельхозартели в на­
шем районе имеются гр  - 
бые нарушения принятого 
устава.
Райзо слабо готовится к 
выдаче государственных 
актов на вечное пользова­
ние землей.
В колхозах „Ком м унар", 
«8 го  с'езда» нет еще пере
стройки хозяйственной и 
организационной деятель 
ности колхоза согласно 
новому колхозном у уставу.
По ряду колхозов имеют 
ся и другие  недостатки.
П оэтому активное уча ­
стие ка ж д о го  земельного 
работника, каж д ого  сель­
кора, редактора стенной 
газеты в селькоровском 
рейде является первосте-, 
пенной, почетной и боевой 
задачей.
Редколлегии стенных га 
зет и селькоры должны 
повести тщ ательную  под­
готовку к рейду, обсудить 
задачи и наметить нлак 
прове ки .
Б О Р О Т Ь С Я  
С  Л О Д Ы Р Я М И  
И  П Ь Я Н И Ц А М И
Колхоз им. В о р о ш и л о в а
не плохо справился е посевной 
и прополочной. Среди колхозни­
ков есть хорошие ударники, под 
линные борцы за социалйстичес 
кую стройку колхозной жизни. 
Но руководители колхоза не 
умеют отличить хороших удар­
ников от лодырей.
М адьярова  С с января по 
настоящее время выработала 
только 31 трудодень. Если она 
выходит в поле, то целый день 
лежит у себя на полосе, а а ту 
.ударницу" премировали плать­
ем Ясно, что такой метод пре 
мирования порождает лодырниче­
ства.
Конюх К атаев  И. А
оставляет коней без надзора, а 
сам систематически пьянствует.
Бригадир Казарин, вместо 
того, чтобы подавать пример 
рядовым колхозникам, в религи­
озный праздник-«апглея, &нЛа.\. 
ся в красный уголок, 
патефон и с кулаками накинул 
ся на жеву, которая пришла 
уЕести его домой.
Правление колхоза должно 
наконец повести решительную 





Колхозника колхоза „^н а  
мя“ (Битимка) Арапов И ., 
Прибытков С., П рибы тков 
С С., П рибытков И. и По 
номарев вместе с нами ра 
ботали на сенокосе. М ы 
старательно помогали уби­
рать с-’ но, зная, что рабо­
таем для своего колхоза. 
Н о  оказалось, что наша ра­
бота нужна,была не кол­
хозу , а пьяницам.
Арапов вместе со всеми 
перечисленными колхозни ­
ками скошенное и сметан­
ное сено продали началь 
нику  станции Бнлимбая 
А ста пчуку  за 4 литра вод 
ки и пьяными явились на 
поле.
18 го августа Драпов И. 
снова напился и пьяный на­
кинулся на колхозниц, ч то ­
бы отомстить им за то, 
что  они знали о продаже 
сена и нашли на поле раз­
битую  литровку. Он ѵда 
рил колхозницу Чиглинце- 
ву черпаком. Остальные, 
Ч нжова Лиза, Смирнова 
Надѵ, спаслись бегством.!




Недостатки первых дней уборки не учтены
Решение бюро райкома пар­
тии о ходе хлебоуборочной кампа­
нии руководители Витимского 
колхоза им Блюхера еще * не 
поняли. Не взялись по-делово 
му за его осуществление.
Отсутствие трудовой дисципли­
ны в колхозе задерживает убор 
ку и зернопоставки. 22— 23 го 
августа ва жнитво вышіи неорга­
низованно в 10 часов В резуль­
тате связали только по 4 сот­
ки. Имеются случаи прогулов: 
Бородип Д. Ф . Макаров А. В., 
Макарова Л., Шестакова А., 
Оглоблина Ф. прогуляли по 
5 дней. Против дезорганизато­
ров трудовой дисциплины прав­
ление (пред. Южаков) не прини­
мает никаких мер.
Слабо проходит обмолот хле­
ба. На установку молотилки иа 
новый ток бригадир Роян пос­
лал женщин, не имеющих опы­
та этой работы. В результате 
молотилка простояла около
1 1 часов ч за весь рабочий 
•л® 'fqajcBKHi -намолотила всего 
ТОО киао;ра?к.
П ять дней проводится обмо­
лот в колхозе им. Блюхера, но 
яз намолоченной рж и ни один 
килограмм еще не сдан государ­
ству. За  три дня с д а л и  
2 3 0 5  клг. овса.
Возчики, выделенные на воз­
ку зерна, еа ч* ыре километра 
ездят только по одному разу  в  
день н с д а ю т  по 5 5 0  клг. 
Остальное время лтодей и лош а­
дей теряется  напрасно, хотя 
есть что сдавать . Тара для 
перевозки зерна не подготовле­
на.
Все это ничуть ве  беспокоит 
правление колхоза. Между тем 
блюхеровцы имеют все возможно­
сти работат і. много лучш е.
Председатель колхоза и брига- 
ли ра  совместно с агитбригадой 
Грѵбстроя долж ны  в зять ся  за 
укрепление трудовой дисципли­
ны-. должны организовать социа­
листическое соревнование между 
колхозниками н а  быстрейшую 
и качественную  уборку урож ая 
и выполнение п лава зервоаоста-
— =. с. Пор\ьсг
Срывщики уборки
В колхозе -Авангард» 
бригадир бригады Л? 2 
Гилеь с 28-го июня до 17 
августа не выходил на, ра 
боту. Выйдя на работу, он 
проработал 3 дня на уб о р ­
ке сена и снова прогулял 
три дна, справляя религи­
озный праздник. Гилев со ­
вершенно не считается с 
тем, что положение в ко л ­
хозе с уборкой далеко не 
блестящее: по сенокосу 
вместо 104 цн. выполне­
но 1650 цн. Не закончен 
озимовый сев.
Примеру Л*лвво следуют 
колхозники Е Ф р е ю * А  , Кѵ- 
тю х и н  Я . Е ., Я рин, Е .. 
Я '« ч  с ,  ь у т ю х и н  п . А ,  
Шор х  * А • Топычкпноя С ., 
Ярин Ф . Все эти колхоз 
кики  на уборке овса прора 
ботали всего 12 человеке 
дней, в то  время как 4 5 
га овса еще не убрано.
Бригадиры A  ibtmoa и 
пьяны в пытались убедить 
лодырей работать честно, 
несколько раз ходили к  ним 
на дом, но все убеждения 
не привели ни к чему..
Пред. ревизионной комис­
сии Ш чрохов  вместо то го , 
чтобы мобилизовать ко л ­
хозников, сам с 18 по 21-е 
августа пропьянствовал. 
Парторг Шорохов в день 
религиозного праздника ни­
чего ие сделал, чтобы мо­
билизовать массу.
Председатель к  о л х о- 
за Анисимов специально ос­
вободил избача Конева от 
работы на самосброске, ч т о ­
бы в день религиозного 
праздника вы пустить  стен­
газету, помочь мобилизо­
вать колхозников. Но Ко- 
чев, обрадовавшись осво­
бож дению , принял участие 
в пьянке вместе со своим 
шурином - едииоли»шиком.
В колхозе есть не пло­
хие ударники: ьѵтю хина  
Д ., Ярина А . Т., Шоро­
хов / .А .,  Топы<»ан>ваА.М., 
Попоя і. О ,  П^яов I. А ;  
которые честно борются за 
своевременную уб о р ку  хле­
ба. «*
Пред. к о л х о з а  
Анисимов  
К ол хозник Попов.
Открылась
Вчера з помещении хром- 
пиковских пионерлагерей 
открылась районная учи 
тельская конференция.
На конф еренцию прибы­
ло 270 учителей из всех
унительекаи
конференция
школ района. С докладами о 
подговке к новому учебно­
му году вы ступили т. т. 
Мелентьев (пред райисиол 
кома) и Зеленкин (пред. гор­
совета ).
И Т О Г И  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  В  С С С Р
Доклад тов. Д. 3. МАНУИЛЬСКОГС ва VII Конгрессе Коминтерна )_______________________
Победа социализма в СССР
Между VI и VII конгрессами 
Коммунистического Интернацио­
нала произошло крупнейшей в 
жизни народов событие— оконча 
тельная и бесповоротная победа 
социализма в СССР, (Аплодисмен 
ты). После великой Октябрьской 
социалистической революции— это 
вторая крупная победа междуна­
родного рабочего класса над ми­
ровым капитализмом, открывшая 
новую эпоху в истории человече­
ства.
Усиливая в экономическом и 
политическом отношении крепость 
мировой пролетарской революции, 
победа социализма в СССР откры­
вает новую полосу в развитии 
нашей страль^ знаменует собой 
новый крупнейший сдвиг в еоот 
ношении сил на мировой арене в 
пользу социализма в ущерб к а­
питализму, начало нового этапа 
в развитии мировой пролетарской 
революции. Одержанная рабочими 
в колхозниками нашей страны 
под руководством ВКП(б), ленин­
ского "ЦК и нашего великого Ста- 
м н а  и при активной солидарно­
сти пролетариата всего мира, она 
знаменует собою победу Комму- 
' мистического Интернационала, ро­
жденного Октябрем, победу его 
программы, его политики, его 
тактики.
Значение этой победы Комму­
нистического Интернационала 
тем более огромно и поучитель­
но для международного рабочего 
класса, что за  тот же период 
мировое рабочее движение в ряде 
капиталистических стран (Герма­
нии, Австрии и т: д.), где руко­
водящую роль в нем играли со- 
циал демократия и реформистские 
профсоюзы, потерпело поражения, 
являющиеся поражениями рефор­
мистской политики и капитулянт­
ской тактики социал-демократии, 
поражениями Второго интернаци­
онала.
Победа социализма в СССР 
есвещает ярким светом два пут» 
развития международного проле 
тарского движения: путь Комму­
нистического Интернационала 
и путь Второго интернационала. 
Путь Коминтерна привел через 
пролетарскую революцию к побе­
де социализма на одной шестой 
части земного ш ара, к новому 
могучему укреплению позиций 
международной пролетарской ре­
волюции, а путь Второго интер­
национала, путь реформизма, 
приводит к поражениям рабочих, 
к победе фашизма.
Но значение победы социализ­
ма в нашей стране гораздо ши­
ре и глубже. Своими социалиста 
ческими успехами наша страна 
начинает приводить в движение 
народы. Сравнение нашего про­
шлого в нашим настоящим начи­
нает убеждать огромные людские 
массы в правильности нашего 
пути, в правильности большевиз­
ма и пути Коммунистического 
Интернационала.
И сегодня к VII конгрессу 
Коммунистического Интернаци­
онала е э р м и  достижениями при 
ходит нѳ только наша партия. 
Это наша молодая с о ц и а л и с т е  
ская  страна, поставленная волею 
партии Ленина— Сталина на 
службу интересам мировой проле­
тарской революции (шумные апло 
дисменты), отчитывается перед 
трудящимися всего мира в том,
('Сокращенная стенограм­
ма.
как  она выполнила свой между 
народный .долг перед ними. (Шум 
ные аплодисменты).
Сегодня она докладывает по 
луторамиллиардпому угнетенному 
и порабощенному империализмом 
человечеству о том, как  она, 
приведенная капитализмом к  ги­
бели, была возрождена социализ­
м у .  Своим примером она показы­
вает путь спасения эш ілоатиру- 
емым классом, подавляемым им­
периализмом колониям, угнетен­
ным нациям, закабаляемым эко­
номически и политически малым 
государствам, побежденным в им­
периалистических войнах наро­
дам, разоряющимся в тисках кри­
зиса миллионам людей.
А ведь всего 18 лет отделяют 
нас от страшного лрошлого нашей 
страны! Что значат они по срав­
нению с теми столетиями, кото­
рые нужны были для изменения 
экономических укладов и полити­
ческих форм в истории развития 
человечества!
В 1927—28 гг. мы только что за 
кончили щостановление нашего 
народного хозяйства, разрушен­
ного войной империалистической 
и гражданской, перевалив за до­
военный .уровень производства. В 
стране все еще имелось пять со­
циально экономических укладов, 
начиная с самого передового, со* 
цпалистнческого и кончая патри­
архальным. Удельный вес соци­
алистического сектора в народ­
ном хозяйсгве составлял в 1928 
г . 44 проц. Господствующим 
явлением в деревне было мелко­
товарное, распылен.ное крестьян­
ское хозяйство. Кулачество под­
нимало голову и пыталось сабо­
тажем хлебозаготовок сорвать со­
циалистическое строительство.
Ленинский вопрос «кто кого» 
встал во весь рост перед парти­
ей и всей страной.
Надо было выбирать между 
двумя путями развития: либо от­
ступление, которое вело к капи­
талистической реставрации, либо 
наступление, которое вело и дол­
жно было привести к победе со­
циализма.
Ленин и Сталин, в течение 
десятилетий воспитывавшие, пест» 
вавшие и учившие нашу партию, 
подготовили ее к этому решаю 
щему выбору. Незадолго до это­
го партия во главе с т. Стали­
ным отстояла в жестокой борьбе 
с Троцким и зпновьевско троц 
кистским блоком ленинско сталин­
ское положение о возможности 
победы социализма в одной стра­
не. (Аплодисменты). Партин при 
шлось в сущности подавить бунт 
мелкой буржуазии, не желавшей 
и боявшейся развития социали­
стической революции. В 1928  г. 
открыли атаку против партии 
правые оппортунисты, устами ко 
торых говорила кулацкая сти­
хия.
Сталинский гений, гений ра­
бочего клаеса вел страну.
Партия избрала путь разверну­
того наступления по всему фрон­
ту на капиталистические элемен­
ты Это был путь социалистиче­
ской реконструкции народного 
хозяйства, путь ликвидации ку­
лачества как класса.
Генеральная линия партии на 
развернутое наступление по все 
му фронту нашла свое вонкрет 
ное выражение в пятилетнем 
илане, которым первая страна 
пролетарской диктатуры закла­
дывала основы для решений круп­
нейшей стратегической задачи— 
догнать и перегнать в технико- 
экономическом отношении передо­
вые капиталистические страны. 
(Аплодисменты). И вот здесь на­
чинается героическая полоса ве 
ликой социалистической стройки, 
приводящая в бешенство наших 
врагов, в восхищение наших 
друзей и вызывающая изумление 
у всего мира.
Наша стройка не шла гладко, 
как это могло казаться издале­
ка. Нам нужен был металл для 
стройки, но его не было; нужны 
были строительные материалы, 
но их было в обрез; нужно бы­
ло перебросить эти материалы и 
большие людские массы на но­
вые места, но транспорт задыхал­
ся. На нае давили унаследован­
ные от старого режима старое 
российское разгильдяйство, веко­
вая косность, бюрократизм. А 
классовый враг использовал каж ­
дую оплошность наших неопыт­
ных, молодых кадров, составляй 
дутые сметы, путал планы, пред­
ставлял заведомо негодные про­
екты, портил машины, устраи­
вал поджоги, взрывы, увечил до 
рогостоящее оборудование.
Не все могли выдержать это 
социалистическое наступление, 
затмевавшее походы всех времен 
и всеі народов. Все трусливое, 
себялюбивое, подлое, гнилое от­
падало на ходу, оно ныло, ску­
лило, сеяло безверие, предсказы­
вало гибель, оно смыкалось с 
мировым капиталом в его злоб­
ной ненависти к  победе социа 
лизыа; гнусные, отвратительные, 
подлые политические дегенераты 
змовьевско-троцкистского блока 
убили нашего друга, любимца 
всей партии, организатора побед 
Баку, Ленинграда и Хибин С. М. 
Кирова (все делегаты встают).
Но могучая лавина, приводи­
мая в движение железной, не 
гнущейся сталинской волей, ка- 
тилась дальше. Она брала п о -J 
следние крепости капитализма в 
нашей стране, реконструируя 
сельское хозяйство на основе 
коллективизации. Там, где было 
25 миллионов индивидуальных 
крестьянских хозяйств, она со*- 
дала 250  ты с. колхозов, 5 ты ­
сяч совхозов, свыше 4 тысяч 
машинно тракторных станций, 
обошедшихся государству более 
9 миллиардов рублей. Там где 
работали соха и обіезш ая от 
зимней голодухи сивка, работают 
300 ты сяч тракторов, около 50 
ты сяч комбайнов, 35 тысяч ав- 
тогрузовиков. ч
В 1928 году мы только при­
ступали к  выполнению первого 
пятилетнего плана. Сегодня мы 
не только его закончили в че 
тыре года, но и успешно вы ­
полняем второй пятнлетний план. 
В 1928  году мировая буржуа­
зия и ее агентура— реакционная 
часть международной социал-де­
мократия— рассчитывали рукаЬи 
крестьян ликвидировать социа­
лизм и восстановить капитализм 
Сегодня заскорузлые крестянскне 
руки под руководством рабочего 
класса ликвидировали капита­
лизм в деревне и тем са­
мым обеспечили победу со­
циализма. В 1 9 2 8  году ны вы ­
нуждены были вводить хлебные 
карточки. Сегодня мы отмевиля 
хлебные карточки, сегодня хлеб
ная проблема решена в нашей 
стране. В 1928 году поднявший 
голову кулак хотел разгро­
мить социализм, сегодня со­
циализм рагромил наголову ку­
лака В 1928  году буржуазия 
ставила ставку на капиталисти­
ческое перерождение СССР, яа  
смычку мирового капитала с ка - 
питалистическимн елементами 
внутри нашей с т р а н ы  .С е ­
годня не капиталистическое пе­
рерождение угрожает нашей 
стране, а  капиталистическое вы ­
рождение раз'едает мир, где вла 
ствует еще буржуазия, сегодня 
победивший социализм все теснее 
смыкается с мировым рабочим 
движением; сегодня наступил не 
закат  социализма и восход к а ­
питализма, к ак  утверждал бело­
гвардеец Троцкий а восход соци­
ализма и зак ат  капитализма, 
как  утверждала ' аша партия. 
(Аплодисменты). В 1928  году 
ленинский вопрос «кто кого» не 
был решен внутри пашей стра­
ны. Сегодня он решен оконча­
тельно и бесповоротно в 1 пользу 
социализма. В 1928  году мы 
имели трудности реконструктив­
ного периода. Сегодня мы покон­
чили с этими трудностями, нам 
остаются трудности, связанные 
с преодолением пережитков ка­
питализма в сознании людей, с 
решением вопроса «кто кого» на
международной арене. (Аплодис­
менты).
Н о в а я  п о л о с а  в  р а з в и т и и  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р а н ы
Победа социализма в СССР 
создала условия для такого ро 
ста материального благополучия 
масс и их культурного уровня, 
какой не снился ни одной ка­
питалистической стране в мире. 
Только теперь мы можем поста­
вить перед собою во всю величи­
ну в центре всех наших помыс­
лов и дел заботу о человеке. 
Человек— не навоз истории, как 
это провозглашает фашизм, че­
ловеческая масса— не об'ект для 
кнута фашистского капрала, во­
образившего себя ницшеанским 
сверхчеловеком. Человек— тво­
рец социализма, создатель ново­
го общественного строя. Впер­
вые в истории человек постав­
лен на свое место. (Аплодисмен­
ты).
Создать людям Страны сове 
тов зажиточную, культурную, 
здоровую, радостную и счастли­
вую жизнь—над этим упорно ра­
ботает сейчас и вся наша пар 
тия и наша страна.
Мы сегодня уже имеем боль­
шие достижения в деле коренно­
го улучшения материального и 
культурного уровня трудящихся 
масс
Наша страна не знает безра­
ботицы и знать ее не будет. 
(Аплодисменты). Число рабочих 
и служащих у нае выросло с 
1 9 2 8  г . в  два с лишним раза, 
фонд заработной платы увеличил­
ся  в пять с лишним раз, в то 
время как  в странах капитали­
стических заработная плата упа­
ла па 40  — 50 проц.
У нас нет обнищания дерев­




Советская власть возродила к 
жизни целые народности, выми­
равшие под гнетом капитала, 
помогла им создать свою пись­
менность, стать на ноги и вой­
ти в качестве полноправных 
членов в дружпую семью наро­
дов СССР.
В национальных республиках 
и областях Советского Союза 
наблюдается небывалый под'ем 
народного хозяйства и культу­
ры, национальной по форме, со­
циалистической по содержанию.
Мы подняли к активной по 
литичесвой и производственной 
жизни такой огромный слой на­
селения, как  женщины. Госу­
дарство делает все для того, 
чтобы шире раскрыть перед тру 
дящейся женщиной выход на 
арену общественной и провзвод 
с т в е н ю і жизни. С этой целью
экономике и
ей облегчают заботу о Детях—  
дошкольными учреждениями у 
нас охвачено около 8 млн. де­
тей.
Но все эти достижения, как 
бы они ни были велики, не 
удовлетворяют нас. Мы хотим, 
чтобы наш рабочий и колхозник 
жили еще лучше, чтобы все до 
одного были зажиточные, чтобы 
всеобщая гигиена, комфорт и 
удобства были завоеваны нами 
для всех, чтобы человек никогда 
не уставал жить и радоваться 
жизни. (Аплодисменты).
В итоге построения социаль­
но-экономического фундамента 
социализма достигнуто огромное 
укрепление государства проле­
тарской диктатуры. Мы и сегод­
н я , как и на другой день после 
, Октября, остаемся государством 
пролетарской диктатуры, но 
окончательной и бесповоротной 
победой социализма в СССР мы 
подымаем мощь нашего совет­
ского государства на невидан­
ную высоту. Наше государство 
сегодняшнего дн я— это государ­
ство самого устойчивого, твердо 
го порядка, порядка социалиста 
ческого, покоящегося не на а ко 
номяке военного коммунизма, а' 
на преуспевающей экономике 
победившего социализма. (Апло­
дисменты).
Ленин еще в 1918 г. гово­
рил, что „советы суть высшая 
форма демократизма, даже более: 
начало социалистической формы 
дем ократизма'. Принятое по ини 
циативе товарища Сталина исто­
рическое решение VII с‘езда Со­
ветов о введении в нашей стра­
не равного, прямого и закрыто 
го избирательного права являет­
ся крупнейшим шагом по пути 
осуществления той социалисти 
ческой демократии, о которой го­
ворил Ленин.
Почему мы сделали этот шаг?
Во-первых, потому, что укре­
пилась пролетарская диктатура, 
в то же время дальнейшее раз­
вертывание пролетарской демо­
кратии в свою очередь еще боль­
ше укрепляет пролетарскую дик­
татуру.
Во-вторых, потому, что в на­
шей стране утвердилась на ме 
сто собственности частной на 
средства производства собствен 
ность социалистическая, но даль­
нейшее развитие пролетарской 
демократии в свою очередь ук ­
репляет в сознании масс^непри- 
косновенность и нерушимость 
I собственности общественной, спо- 
I собствует преодолеаию пережит­
ков капитализма 
сознании людей.
В-третьих, потоу, что в СССР 
произошли соцнаіные сдвиги, 
облегчающие Сов^ской стране 
переход в бесклаіювому социа­
листическому обіЦгву.
Дальнейшее развотыванне про 
летарской демократии становится 
в свою очередь оруд»м вовлечения 
новых слоев в дед социалисти­
ческого строительства, орудием 
социалистического гіревоспитания 
людей, переделки Человеческого 
сознания и преодчения в нем 
пережитков кгшита^зма.
С увеличением крга социалис­
тических строителей с дальней­
шим расширением социального 
базиса государства іролетарской 
диктатуры крепнет і ібороноспо- 
собность этого государств^ перед 
лицом окружаю ег извне 
лютых врагов
Красная армия, вк орган з а ­
щиты пролетарскогогосударства, 
отразила в своем азвитии тот 
огромный путь, котвый пройден 
Советской страной ц  советским 
народом. Ушли без івратно те 
времена, когда мол( і  и почти 
безоружная сог ска зластг дол­
ж на была отбить і іыпе своим 
энтузиазмом и цен* огромных 
жертв и страданий, эм военной 
техникой, бандитски нашествия 
14 капи талисти чеах  держав. 
Наша Ерасная армш первая ос 
ваивает, впитывает і  отражает 
в себе, -как своеобраный, чудес­
ный сплав, все наш  технико 
экономические и соцальные пре 
образования, достижаня всех от 
раслей жнзни и хаянства на 
шей страны И е ’ ем Стра 
ны советов п о т  , есклас 
совому обществу , армия
становится такж е в-) более со 
циальнооднородной б'»вой орга­
низацией всех народо нашей со 
циалпстической республики.
Красная армия, взнарода вы­
шедшая, народу служащая, его 
интаресы защ ищ аю т я , окры
ленная заботами и любовью н а ­
родных масс, воодушевляемая ве­
ликими целями служения тру­
дящемуся человечеству, с дос­
тоинством, честью и гордостью 
стоит на страже нашей социалис­
тической родины, крепости миро­
вой пролетарской революции. (Ап­
лодисменты).
Могли ли все эти процессы, 
происходившие в итоге победы 
социализма в СССР, не отразиться 
на нашей партии, которая была 
организатором этой победы? Па­
ша партия не только вела массы 
к этим победам, но она сама 
росла, закалялась, политически 
сплачивалась, расш иряла свою 
связь с массами в процессе со­
циалистического строительства. 
Конкретность руководства ленин 
ского Центрального Комитета 
обеспечивала рост наш их кадров , 
правильный отбор всего, что есть 
талантливого в рабочем классе; 
ж естокая самокритика мешала 
застою и самодовольству, способ­
ствовала дальнейшему совершен­
ствованию наших партийных, со­
ветских, хозяйственных работни 
ков.
Вместе с тем наш а партия под 
руководством тов. Сталина вос­
питывалась в эти годы на су­
ровой большевистской непрвми 
римости ко всякого рода уклонам 
к попыткам перенести в партию 
влияние чуждых п враждебных 
классов, свернуть ее с пути борь­
б а  за  социализм на путь кап и ­
талистического перерождения. В 
прошлом единство рядов нашей 
партии пытались поколебать и 
троцкисты, и зинввьевцы, и п ра­
вые уклонисты. Сегодня все эти  
оппозиции разбиты наголову. Зи- 
новьевско-троцкистский блок вы­
родился в ничтожную банду ф а­
шистских террористов, контрре­
волюционная природа которых 
ясна ныне миллионам трудящихся 
Раскрыто и разоблачено перед 
массами подливное лицо право 
кулацкого уклона.
Сегодня б о л ы п е в и і м  — 
это не только течение по 
литической м ы с л и, он — 
могучее народное движение. Он 
вышел за рамки партии, стано­
вится мироощущением ш ирочай­
ших масс нашей страны .
Эти массы, не нося партийно 
го билета, уже думают мыслями 
нашей партии, говорят больше­
вистским языком, хотят действо­
вать, как  большевики. Наша 
партия все больше обрастает 
слоем беспартийных большевиков, 
о которых в своей последней ре­
чи говорил тов. Сталин.
Наличие остатков разбитого 
классового врага, пережитки к а ­
питализма в экономике и в  со з­
нании л ю д е й ,  к а п и т а -  
листическое окружение насто­
ятельно требуют от коммуни 
стов проявления повседневной 
классовой бдительности, тем боль - 
шей что поворот огромных народ­
ных масс па сторону социализма 
способен породить иллюзии, что 
с классовой борьбой навсегда по­
кончено, что разбитый классовый 
враг покорно смирится, что н а ­
ша партия застрахована на бу­
дущее время о і  уклонов. Тов. 
Сталин неоднократно предупреж 
дал нашу партию, что рост мо­
щи советского государства будет 
вызывать сопротивление умираю 
щах классов, и именно потому, 
что они умирают и доживают 
последние дни, они будут в от­
чаянии хвататься за  самые 
крайние средства борьбы.
Но нет такой силы в мире, 
которая могла бы сломать пар­
тию большевиков, нет таких 
трудностей, которые могли бы 
поколебать единство рядов нашей 
партии, монолитность которой 
обеспечена не только правиль­
ностью ее генеральной линии, но 
и растущей однородностью соци­
ального состава страны и осу­
ществлением единства интересов 
подавляющего большинства насе­
ления всех советских республик.
Новый этап в развитии 
ми(эвой пролетарской революции
Победа социализма СССР — j ва масс, обусловленный ростом 
победа всемирного зн; ения. О на;каж дой индивидуальности. И на
не привела еще к све вению ка 
питализма во всем ліре. Но 
мощное движение к оциализму 
во всех кааит:,4астиче ких ctf,>a- 
нах принимает и будт прини­
мать тем больший ра:мах. чем 
глубже становится во -оаст ме­
жду преуспевающи V  .диети­
ческим миром с его развернутой 
пролетарской демократ ей и иду­
щим к  гибели капитал :тическнм 
миром с его мучителы ім бело­
гвардейско-фашистским террором. 
Человечество подошл. к топ 
исторической грани, когда ника­
к ая  растущ ая реакция че в со 
стоянии задержать нов' >ота на­
родных масс в  социал; шу. Этот 
великий поворот в с<3) інии тру­
дящихся всего мира ев • не р а з ­
вернулся целиком и і «лностью. 
А ведь мы живем толь j  в на­
чале этого вел* кого і ворота в 
жизни человечества. Hi уже се 
годня у миллионов лю* >1 руш ат­
ся столетиями ввор явшаеся 
представления и понят о веч­
ности и незыблемости іпитали- 
стнчесвнх порядков. Оі видят, 
что .социализм — это свобода, 
гарантированная стр г *  по­
рабощенная человека веком, 
уничтожение казарме. стан- 
|д ір т а  н мощный взмах зорчест-
роды , тащащие на себе груз 
капитализма с его кризисами и 
безработицей, начинают прихо­
дить в движение, о котором г о ­
ворил Сталин.
Рабочий класс видит, что бур­
ж уазия тащит его к  военным 
катастрофам невиданной силы и 
небывалых в истории прошлых 
войн размеров. И он все больше 
устремляет своя взоры к стране 
социализма, ибо в ней он видит 
великую материальную силу, з а ­
граждающую путь своеволию к а­
питала, разгулу мировой реак­
ции и развязыванию новых им­
периалистических войн. (Апло­
дисменты).
Аграрный кризис в капитали­
стических странах приводит т а к ­
же в движение крестьянство. 
Этот кризис неизлечим в рамках 
капитализма. Разорение миллио­
нов крестьян ускоряется в силу 
самой природы мелкой крестьян­
ской собственности
Приходит в движение мелкая 
буржуазия городов, надежды ко­
торой жестоко обманул фашизм 
с тех пор, как он находится у 
власти. А социализм, который 
никогда не давал обещания со­
хранить мелкой буржуазии ее 
положение, действительно упразд
нил банкиров и спекулянтов, 
действительно обеспечил достой­
ную человеческую жизнь мелко­
му трудовому люду, выю чнв 
его в великий процесс социали 
стического строительства, дейст­
вительно дал е о детям возмож­
ность учиться в рабоче крестьян 
ских вузах, открыв перед ними 
светлое социалистическое буду­
щее.
Поворачивает к социализму и 
лучш ая часть интеллигенции, ко­
торая видит, что только социа­
лизм не знает перепроизводства 
ученых, инженеров, техников, 
писателей, художников, артистов, 
что только при социализме та ­
лант, способности и труд, а не 
власть денег и поддержка си ль 
ных мира открывают дорогу мо­
лодым дарованиям, что только 
социалистический строй обеспе­
чивает подлинный расцвет новой 
социалистической4 культуры. И 
они бегут, этн лучшие люди, от­
чаявшиеся в мире ожиревшего 
мещанства, фашистского мрако­
бесия, бегуц к тон стране, где 
ценят не только политиков, ор 
ганнзаторов рабочего класса, но 
и Вольтера. Эйнштейна, Ролла- 
на, Барбюса н Горького. (Апло 
дисменты).
революций и войн новая поли­
тическая обстановка, склады ва­
ется новое соотношение классо­
вых сил на международной аре­
не, обязывающее компартии по­
ставить по иному ряд основных 
вопросов стратегии и тактики 
нашей борьбы.
Победа социализма в СССР да­
ет коммунистическим партиям 
капиталистических стран в руки 
могучее орудие воздействия па 
широкие трудящиеся масеы. «Сей­
час главное свое воздействие на 
международную революцию мы 
оказываем своей хозяйственной 
политикой»,—  говорил еще Ле­
нин в период, когда мы за к а н ­
чивали войну с интервентами и 
переходили к хозяйственному 
строительству. Сегодня мы ока­
зываем это воздействие, во мно­
го крат увеличившееся победой 
социализма, разрушающей все 
шире и глубже массовую базу 
капитализма. Сегодня эта побе­
да взрывает влияние соглаш а­
тельской политики социал демо­
кратии в рабочих м аесаі, уве­
личивает притягательную силу 
коммунизма среди них, подрыва­
ет массовые основы фашизма, 
открывая перед компартиями 
широчайшие возможности воздей­
ствия на те елои, которые ко­
лебались до сих пор между к а ­
питализмом и воциализмом.
Во-вторых, победа социализ­
ма в СССР и дальнейшие успехи 
социалистического строительства 
требуют от компартий более ак ­
тивной политики в отношении 
союзников рабочего клаеса в его 
революционной борьбе: основных 
масс крестьянства, разоряющей­
ся городской мелкой буржуазии 
интеллигенции и т. д.
В-третьнх, историческое ре­
шение VII с ‘езда советов о даль 
нейшем расширении пролетарской 
демократии путем введения рав ­
ного. прямого в закрытого из 
бярательного права обогащает 
учение Маркса— Энгельса— Ле­
нина — Сталина о пролетарской 
диктатуре конкретным опытом 
ее развития в условиях победы 
социализма и построения бес­
классового социалистического об­
щества Сейчас недостаточно толь­
ко противопоставлять пролетар­
скую диктатуру буржуазной ди­
ктатуре в ѳе фашистской форме 
и форме буржуазной демократии. 
Сейчас коммунисты должны 'в ы ­
ступать к а к  единственные за 
щитнпки подлинной народной 
демократии, демократии социали­
стической, обеспеченной равным, 
прямым и закрытым голосовани­
ем в условиях социализма н ди­
ктатуры  пролетариата. Дальней­
шее развертывание пролетарской 
демократии в СССР облегчает 
коммунистам доступ к тем сло­
ям трудящихся, которые, отчаяв 
пшеь в буржуазной демократии, 
не видели революционного пути 
к высшей форме демократии — 
демократии советской, станови­
лись жертвой фашистской дема 
гогии, навязывавшей им режим 
грубого насилия и уничтожения 
всех прав и свобод.
В-четвертых, увеличивается 
роль и значение СССР, как  оп­
лота свободы народов. Показы 
в ая  народам живой, наглядный 
пример новой социалистической 
демократии, коммунисты должны 
мобилизовать народные массы на 
борьбу вротив всех форм буржу 
фашизма вС победой социализма в СССРІазной диктатуры, 
воздается на вороге второго тура j иервую очередь
В-пятых, усиливается роль 
СССР, как оплота мира между 
народами. СССР не нужны войны, 
потому что в соревновании двух 
мировых систем каждодневно по­
беждает система социалистичес­
к ая , показывающ ая всему миру 
свои преимущества над системой 
капиталистической. Если бы ми­
ровая буржуазия оставила пашу 
страну в покое десяток лет, 
СССР своими социалистическими 
достижениями переубедил бы ог­
ромные человеческие массы на 
земном шаре в преимуществах 
своей системы, сделал бы самых 
«мирных» людей, являющихся 
ныне оцорой капитализма, рево­
люционерами в отношении его. 
Но капиталистический мир не 
хочет дать спокойно развиваться 
социалистическому строю. Он 
не может жить без войн и 
тащит трудящихся на всех п а­
рах к новым вейнам.
СССР сплачивает вокруг себя 
п группирует всех тех , кто не 
хочет войны. Это не только 
многомиллионные массы трудя­
щихся города и деревни, это не 
только классы, н і  партии и орга­
низации внутри различных стран. 
Это нации, народы и государства, 
независимости которых угрожает 
война. Это даже буржуазные 
правительства крупных империа­
листических стран, не заинтере­
сованные сегодня в войне.
В-шестых, выросло еще боль­
ше значение СССР, вак  крепости 
мировой пролетарокой революции, 
усилившей всемерно позиции ми­
рового рабочего класса в его 
борьбе с капиталом: вырос удель­
ный вес пролетариата СССР в 
мировом революционном движе­
нии: выросла ведущ ая роль про 
летариата СССР, авторитет ВВП(б) 
среди трудящихся всего мира; 
социалистические победы СССР 
становятся могущественнейшим 
рычагом в деле подведения р а ­
бочих масс капиталистических 
стран под влияние компартий.
Тот. кто хочет победы социа­
лизма во всем мире, кто же­
лает братства и мира между 
н а р о д а м и ,  кто желает 
конца эвеплоатации, ф аш изм а и 
империалистического угнетения, 
тот не может не быть на сторо- 
сне СССР. Защита СССР, содей 
ствие его победе над всеми его 
врагами должны определять дей­
ствия каждой революционной ор­
ганизации, каждого коммуниста, 
каждого социалиста, каждого 
честного демократа, каждого бес 
партийного рабочего, крестьянина, 
труженика города и интеллиген­
та . Но это навлады вает великие 
обязанности и на нашу партию, 
на наш рабочий класс, на наш 
народ социалистических строите 
лей по отношению к рабочим и 
трудящимся всего мира.
«Мы должны двигать впе­
ред т а к ,— говорил т. Сталин,— 
чтобы рабочий класс всего мира, 
глядя на нас, мог сказать: вот 
он, мой передовой отряд, вот 
она, ноя ударная бригада, вот 
она, ноя рабочая власть, вот 
оно, мое отечество,— они делают 
свое дело, наше дело— хорошо,— 
поддержим нх против капитали- 
листов и раздуем дело мировой 
революции!». (Аплодисменты) 
(Сталин. «Вопросы ленинизма*, 
изд. 10-е, етр. 446).
«Быть веоным до конца делу 
пролетарского интернационализма 
делу братского союза пролета­
р и ев » -это м у  учит нашу партию
паших рабочих, наш у" страну 
т. Сталин.
Наша партия под руководством 
ленинского ЦК, под испытанным, 
твердым и мудрым водительством 
нашего великого Сталина была 
верной этому делу, когда, выпол­
няя завет Ленина, неустанно ра­
ботала над превращением России 
нэповской в Россию социалисти­
ческую. (Аплодисменты). Сегодня 
она перед вами, товарищи, перед 
рабочими всего мира, эта Рос­
сия социалистическая! (Аплодис­
менты).
Под руководством Сталина 
наша партия служила и служит 
беззаветно делу пролетарского 
интернационализма, когда она 
поставила перед собой задачу 
построить социализм в своей 
стране в обстановке вражеского 
капиталистического окружения. 
Сегодоя эта победа налицо. Се­
годня под руководством Сталина 
наша партия достраивает социа- 
листпчесвое общество, сделала 
СССР могущественной базой ми­
ровой пролетарской революции, 
она не только сохранила, но и в  
огромной степени увеличила при­
тягательную силу социализма 
среди трудящихся капиталисти­
ческих стран. Под руководством . 
ленинского ЦК во главе с т. Ста­
линым наша партия елужила и 
служит до конца делу пролетар­
с к о й  интернационализма, когда 
она кренила и крепит обороно­
способность Страны советов. (Бур­
ные аплодисменты).
II если сегодня, трудящиеся 
всех стран не обезоружены перед 
лицом классового врага, если 
сегодня в своей борьбе за осво­
бождение они е надеждой взира­
ют на государство пролетарской 
диктатуры, на страну победив­
шего социализма, на могучий 
оплот мира и свободы народов, 
на СССР, то это великое дости­
ж ен и е -р езу л ь тат  сталинской пв- 
литиви быть верными до конща 
делу пролетарского интернацио­
нализма! (Аплодисменты). I  
наша партия, и наш народ, и 
наша страна, воспитанные іени - 
нын и Сталиным, сегодня верен 
и будут верны этону делу про­
летарского интернационаливма 
завтра, перед какими бы иеаи- 
таниями ни поставила нас исто­
рия, до последнего усилия, до 
последнего вздоха, до последней 
капли крови. (Бурные аплодне- 
ненты, крики „ура” , все вста­
ют) Вот почему, товарищи, эк- 
сплоатируемые и угнетенные во 
всех концах земли видят в н а ­
шей стране победившего социа­
лизма свое отечество, в нашей 
партии и нашем рабочем классе 
— ударную бригаду мирового 
пролетариата, в нашем Сталине 
— великого, мудрого, любимого 
вождя всего трудящ егося челове­
чества. (Бурные аплодисменты).
Пусть же живет и врепне* 
несокрушимое дело пролетарского 
интернационализма!
Да. здравствует С О Т , отечество 
трудящихся всего мира! (Авло- 
диементы).
Да здравствует наш Сталин!
(Бурные аплодисменты, пере­
ходящие. в овацию, весь зал 
встает, криви «У ра», «Бансуэй», 
«Рот фронт», «Да здравствует 
Советская власть!» , „Да здрав­
ствует тов. Сталин!*. Д е л е г а т  
на своем родном языке 
„Интернационал").
У ч и т е с ь  у  б р и г а д и р а  Г у н а  
в ы п е к а т ь  х о р о ш и й  в к у с н ы й  х л е б
Когда вводили маркиров 
к у  на хлеб, некоторы е пе­
каря были недовольны.
— Узнает потребитель, 
чья выпечка, будет знать 
ко го  ругать...
Сознательные мастера 
хлебопечения иначе отзы ­
вались:
— М аркировка  дело добг 
рое, сразу оценку  дадут 
.нашей работе.
В тр убстроевских мага 
зинах в отзы вах о плохом 
качестве хлеба, вы пуска­
емого хлебозаводов, уста­
новилось одно общее мне­
ние. И  все-же часто мож 
но услышать:
— Вот этот кирпи чик, на 
котором выведена цифра 
№ і ,  всегда вкуснеіе, л уч ­
ше выпечен, а другие пря­
мо есть нельзя.
К то  же работал над хле­
бом с маркой № 1. кото ­
р ы й  потребители не толь­
ко  на Т рубстрое , но и в 
городе П ервоуральске всег­
да считаю т лучшим? Этот 
хлеб бригады ЛІ 1 — Григо­
рия Гуца.
р у ц__перебеж чик из Бес 
сарабии. С малых лет Гри 
іпа работал пекарем у бес 
«арабского частника. Це­
нить его работу ф ы ло  ^  не 
ком у, Тысячам безработ 
ных было не до аттеста 
ции. Лиш ь бы заработать 
на какой нибудь хлеб
S Когда был опубликован 
декрет о свободной прода 
ж е хлеба, Гуц  понял: „В ы ­
пекать хорош ий, вкусный 
хлеб— это значит быть про­
водником исторического  
декрета советского прави­
тельства и п а р ти и '. На 
этой мысли он воспитал 
каж д ого  члена своей бри­
гады.
Бригада отличается чет­
кой  организацией труда, 
высокой дисциплиной Со­
блюдаются санитарные пра­
вила. Вся бригада регуляр­
но посещ ает техминимум.
— Н ет дисциплинирован­
ней бригады Гуца, самый 
малый процент брака у них, 
— говорит пар тгр уп по р г за 
вода *гов Л ивш иц. Зарабо­
т о к  бригады не менее чем 
на 40 рублей выше, чём в
остальных бригадах. За 8 
месяцев работы Г уц  дваж ­
ды премирован деньгами и 
награжден почетной грамо 
той.
Бригада сильна не толь­
ко своим бригадиром. М ас­
тер теста Надя Кузина, пе 
карь Давидович и другие 
крепкие хорош ие работни 
к и .
Казалось бы, что  ' все 
бригады должны  равняться 
по бригаде № 1. Но заме­
ститель начальника произ­
водства промхлебпечения 
тов. Н ю ш енков  Д . А. рас­
сказывает,^ что в д ругих  
бригадах о тсутств уе т  пра 
вильная организация труда 
и высокая дисциплина. Бри 
гады Плеханова, и Аминова 
не воспринимаю т прекрас 
ный опыт и стиль работы 
гуцовцев.
.Но плохое качество хле 
ба зависит не только от 
рабочих.
Печи системы Н икольско 
го  Теплострой выполнил 
скверно, они уж е  сейчас 
требую т ремонта. Руково 
дитель производства тов. 
Ьрусницин не овладел 
те ін и ко й  хлебопечения. 
Т ем п .ратура  опары и те 
ста ие отвечает норме
Причина недоброкачест 
венного хлеба кроется еще 
и в том, что профсоюзная 
воспитательная работа сре 
ди рабочих хлебозавода 
ведется слабо. От вопро 
сов системы заработной 
платы проф союз и партий 
ная группа  стоят в сторо 
не. Уравниловка господ 
ствует во всю Недаром 
[лучш ие люди завода при 
'соединяю тся к словам Гу 
ца
— I ока бригады не бу 
д ѵт  соревноваться, не уста 
новят взаимный контроль, 
це займутся упорной борь 
бой за овладение техники  
хлебопечения, иска не бу 
дет на высоте техническое, 
партийное и профсоюзное 
руководство— вопрос об от 
вратительной работе хле 
бозавода не будет снят с 
повестки  дня




В августе я делжен получать 
местную газету „Под знаменем 
Ленина" и областную «Колхоз 
ный путь'.
За 1Ь дпеГі я нолучил 3 номе­
ра областной газеты н 7 номе­
ров местной. Часто наблюдают­
ся случая, когда газеты, адреса 
ванные редакции „Под знаменем 
Ленина", попадают в чужие ру­
ки. В моих газетах оказался 
номер „Сталинского пути" за
12 августа, который должен был 
итти в редакцию „Под знаме­
нем іенина“ . Районная газета 
за 14. число вряшла в 2-х 
экземплярах, а за 4, 6, 8, О, 
10 и 11 авгуета районную га­
зету я не получал.
Халатное отношение к работе 
сотрудников почты Первоураль 
ска, не чувствующих ответствен­
ности за доставку газет, далее 
нетерпимо. Г л а в а тс ки х .
Надеть на собаку 
намордник
В довченко , директор  
еельхозкомбината „П е р е ­
ска чка 1', чувствует себя 
полноправным хозяином во 
всем. Собаку свою о т п у с ­
кает на у л и ц у  без наморд­
ника, вследствие чего со­
бака укусила сы на  пекаря 
За^ембы  Г., сы на Т ол м а ­
чева  К., д оч ь  К о н о в а л о ­
ва. д о ч ь  у  В е л и ка н о в а .
В ел и ка н ов  обращался к 
милиционеру в Н  - У т  к е 
П о по ву , который не о ка ­
зал никакого  содействия.
А  Вдовченко продолжает 
отпускать  собаку без на­
мордника. П опова А.
Опять очереди
Если вы захотите куп и ть  
хлеба в трубстроевском 
магазине, то берите с со 
бой обязательно п ол ки л о г­
рамма хлеба, иначе вы ри 
скуете  во время ожидания, 
когда подойдет ваша оче ­
редь (а на Трубетро . в 
очередях стоять . нуж но  
очень долго), остаться го  
лодным, несмотря на то 
что  хлеб рядом. В.С
З А  В Т О Р О Й
Т У Р  В Т Э
Работа нѳ 2 туру военно-тех­
нического экзамена проходит не­
удовлетворительно. Так, напри 
мер, по Хромпиковскому заводѴ 
сдали на ворошиловского стрел­
ка 31 человек вместо 100, 
ГТО сдали 46 человек.
По Трубстрою на ворошилов­
ского етрелка сдали вместо 150 
человек 34 чел , IIВХ0 33 чел. 
нз 100 чел , парашют из 1000 
чел. только 275 чел
По району сдали на ГТО 
201 человек вместо 227, на 
ворошиловского стрелка 1-й сту­
пени 209 вместо 390 чел , юно 
го ворошиловского стрелка 40 
чел. вместо 65, ІІВХО 51 чел. 
вместо 325, парашют 239 чел. 
вместо 1025.
Плохо включился во 2 и тур 
ВТЭ райсовет Автодора, который 
кружками по изучению автомо 
мотора вместо 325 человек ох­
ватил 38, по тракторному мото 
ру 2 человека из 130.
Для немедленного исправле­
ния неудовлетворительного хода
2 тура ВТЭ, штаб предлагает: 
Установить дни учебы по 
ВТЭ 2, 13, 23 каждого месяца. 
Просить PR ВКЩб) утвердить.
Комитату ВЛКСМ обеспечить 
охват ВТЭ всех комсомольцев и 
молодежи и в первую очередь 
комсоргѳв. Для массовой полит­
работы в кружках и учебных 
пунктах выделить кадры.
9-го августа, в единый ком­
сомольский день, во всех первич­
ных организациях ВЛКСМ обсу­
дить результаты хода 2 тура
24-го августа  на /стадио­
не Хром пика  проходила 
первая районная детская 
спартакиада. 14-17 летние 
мальчики и девочки пока 
зал и взрослым свои дости­
жения в деле ф изкультуры  
и спорта.
Особенно хорош о подго 
говленным показал себя 
детский коллектив ф изкуль 
туры  Хромпика, • в боль­
ш инстве своем ученики 
средней ш колы , подготов­
ленные инструкторами 
школы Ш ирокаловы м  и 
Ш ахминым.
Подавляющее большин 
ство первых мест оста 
лось за ними.
Ф и зкул ьтур н и ки  М иша 
Козин (учени к 7-го класса 
средней ш колы ), Клава Б е­
лых. Тоня Полякова, Паша 
Коновалов, Тараканова, Ко* 
лясников и другие да/; и
Первая детская спартакиада
п р е к р а с н ы е  о б р а з ц ы  с п о р  [ М е н е е  п о д г о т о в л е н н ы м и  
т а .  Н е к о т о р ы е  и з  н и х  н е  н а  с п а р т а к и а д е  о к а з а л и с ь
уступ аю т даже взрослым 
Д евочка Тараканова по­
била рекорд  взрослых по 
метанию гра?таты, бросив 
на 25 м. 45 см.
М иш а Козин бросил гра ­
нату на 40 м. 95 ом., п ры г­
нул в длину в р збега на
4 м. 50 см., пробежал сто­
м етровку в 15,0 сек и прыг 
нул в вы соту на і м. 40 см 
Тоня Полякова прекрас­
но прыгала в длину с раз­
бега. Е 4 результат-4 м.10 см 
Н уж н о  отметить что и 
трубстроевскнй  коллектив 
на этот раз дал неплохие 
результаты .
У чен ики  старшей груп  
пы (16-17 лет) Пономарев, 
Пельменев и др. дали на 
спартакиаде хорош ие по­
казатели , по пры жкам  в 
д л икѵ  и в высоту
билимбаевцы и трубзаводов 
цы
Заключением спартакиа­
ды был ф утбольный матч 
между детскими команда­
ми Трубстроя и Х ром пика ; 
Хромпиковцы  играли заме 
чательно. О вратаре М иш е 
Козине зрители отзывались, 
ка к  о „втором  П ильнико- 
ве “ (за :асный вратарь 
сборной Первоуральска) 
М атч выиграл Х ром пик со 
счетом 6:0.
По окончании спартакиа 
ды районный пионерработ- 
ник т. Качева от имени 
Р К  В Л КС М  об'явила пре­
мии победителям спарта­
киады и выдала их.
28-го августа 20 лучш их 
детей ф изкультурников  вы ­
езж аю т иа областную дет 
с кую  спартакиаду В. К
ВТЭ и наметить конкретные ме­
роприятия но выполнению зада­
ний 2-го тура.
Обязать членов штаба тов. 
Созыкяна и Акулова (раііОАХ). 
Захарова {Автодор), П о п о в у  
(РОКК), Котова (РСФК) обес­
печить организацию кружков но 
ВТЭ, чтобы эти кружки обес­
печить соответствующий руково 
дящим кадром.
Указать члену штаба т. За­
харову на то, что он крайне 
плохо развернул работу по 2-му 
туру ВГЭ. Т. Захарову к декад­
ный срок добиться резкого кз- 
менени* по развертыванию ра- 
боти 2-го тура ВТЭ, чтобы обес­
печить безусловное выполненЕс 
областного ваданіхя.
Предупредить тов. Малинов­
скую, что если с ее стороны не 
будет принято мер по вовлече­
нию комсомольцев в кружкі ?-ге- 
тура ВТО, вопрос о безометет- 
венноѵ отношении к оборонней 
работе будет передан на бюрв РК 
ВЛКСМ
Обязать *, Целебровского со­
ставить график едачи норм по- 
парашюту и обеспечить беспере­
бойную работу парашютной вы „ 
шеи. Комитетам ВЛКСМ я сове­
там ОАХ строго придерживаться 
этого графика Кроме того, пред­
ложить т. Целебровскомт безус­
ловное выполнение заданий и«* 
планеризму.
Пред. штаба 
Ф о м и н ы х .
Секретарь Томилов.
Витимские хулиганы ее дают
некому
По Витим ском у совету, 
в особенности в самой де­
ревне Битим ке, развито 
массовое пьянство. Пьяная 
молодежь не дает ннко 
му прохода. Часты слу­
чаи избиений- Письма о
о пьянстве и хулиганстве, 
полѵченные р е д а к ц  и ей , 
большей частью бывают 
из Битимки. Прославлен­
ные хулиганы  Битимки: 
М акаров В М акаров  К  В , 
Н яееяез Петр. Все орга 
иизацчи знают о этом и 
все бездействѵют. Хулиеа 
на М а та ф о н о в і А ф анз- 
сья два ръза судили, но 
он по-преж нему дома и ио 
прежнем у хулиганит. Н е­
давно у него отняли нож 
и успокоились.
— К ак же не бѵдет ху 
лиганства,— говорит п р е .-  
седатель совета Л апин ,— 
раз никаких мер судебные 
органы н • принимаю т. В 
мае .изранили гр-на дерев­
ни Черемша Ш естакова, 
следствие закончили, а су­
да не было. В конце июля 
около Б итим ки  зарезали 
человека и никто  лаже 
следствие не вел. П ричи  
н а — „перегруж енность" уча­
сткового  инспектора Голу 
бятникова '’ ельсовет ссыла 
ется на бездеятельность 
судебны х органов, но сам 
не принимает никаких мер 
к уничтож ению  пьянства и 
хулиганства.
Изба-читальня и д е п у ­
таты  совета слабо ведут 
массовую работу Д ом охо-
ерожѳду
зяйки Вурылова и Ш и р я ­
ева п и ш ут: „М ы , дом охо­
зяйки, хотим  ж и ть  по к у л ь ­
турном у, но массовая ра­
бота среди .нас не п р о ­
водится А кти в  совета не 
собирает нас, нам не рас­
сказывают о том, что п р о ­
исходит у  нзе в СССР, ка­
кие постановления Ц ен­
трального Комитета пар­
тии и у*казания т. Сталина. 
М ы еще живем по старом у", 
Требования домохозяек 
законны. Витимские орга ­
низации обязаны учесть 
их в с в о е й  практично 
кой р а б о т е .  М не ­
ние председателя сельсо 
зета Лапина— „с хул и га н ­
ством вссти борьбу дело . 
не мое, а массовой работой 
заниматься я не массовик" — 
неправильное,вредное мне­
ние. Совет обязан через 
своих депутатов развер­
нуть ш ирокую  массовую 
работу* (особенно среди 
дом охозяек) и повести 
беспощ адную  борьбу с 
пьянством и хулиганством .
П рокуратура  и Р О М  
должны выявить и п ри ­
влечь к  ответственности 
конкретны х виновниксь* 
в о л о к и т ы  со след­
ствием об избиении гр  на 
Ш естакова и тех, кто  от 
казался производить след­
ствие по убийству неиз­
вестного человека.
Составлено по письмам
К о зе л ь ско го  А. Г. 
Б ур ы л о в о й  А. Е.
Ш иряевой  В.
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